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Histoire et archéologie de l’Occident méditerranéen au
Moyen Âge (Italie, France du Sud, Espagne)
1 LE séminaire se propose d’examiner les grandes tendances historiographiques actuelles
dans les domaines de l’histoire politique, économique et sociale et de l’archéologie de
l’Occident méditerranéen. Durant l’année universitaire, les séances ont été consacrées
aux thèmes suivants :  2  novembre et  7  décembre 2011 :  Étienne Hubert,  Identité  et
identification des personnes (Italie, XIIIe siècle-début du XVe siècle) ; 18 janvier 2012 :
Armand Jamme (CNRS), Les pratiques épistolaires des vicaires généraux du pape dans
l’Etat pontifical : formes et enjeux ; 1er février 2012 : Guido Castelnuovo (Université de
Savoie),  Noblesse  et  poésie  dans  l’Italie  du  XIIIe siècle ;  7  mars  2012 :  Paola  Galetti
(Université de Bologne), Le moulin à eau. Problèmes d’histoire de la technologie, de
l’économie et de la société entre sources écrites et archéologiques ; 4 avril 2012 : Magali
Watteaux (Université de Coimbra), La colonisation médiévale. Archéologie du savoir et
archéographie des parcellaires agraires planifiés en Alentejo portugais ;  2 mai 2012 :
Massimo  Vallerani  (Université  de  Turin),  Documentation  et  structure  politique  des
communes italiennes : la formation des livres économiques dans la première moitié du
XIIIe siècle.
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